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Руководством университета и кафедрой терапевтической стоматологии СамГМУ была ор-
ганизована прекрасная обзорная экскурсия по г.Самаре с посещением «старого» города, набе-
режной и бункера Сталина.
Результатами посещения СамГМУ явилась договоренность о дальнейшем сотрудничестве 
между университетами, а именно: обмен ведущими специалистами для чтения лекций для студен-
тов и сотрудников университетов, обмен студентами при прохождении производственной прак-
тики по стоматологическим дисциплинам, а также участие в совместных научных исследованиях.
Выражаем большую благодарность руководству Витебского государственного ордена Друж-
бы народов медицинского университета и Самарского государственного медицинского универси-
тета за предоставленную возможность принять участие в программе межвузовского совместного 
сотрудничества и академической мобильности, а также за радушный и теплый прием.
Н.А. Байтус,
ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии ВГМУ
Напечатанные на 3D принтере сердце, печень, 
почки и др.
Зав. кафедрой терапевтической стоматологии 
ВГМУ Чернявский Ю.П. отвечает 
на вопросы студентов после прочитанной лекции.
УЧАСТИЕ КОМАНДЫ УО «ВГМУ» В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
М.И. ПЕРЕЛЬМАНА В г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 2-5 ФЕВРАЛЯ 2017 г.
2-5 февраля 2017 г. в стенах Первого Санкт-Петербургского государственного медицинско-
го университета имени академика И.П.Павлова проходил Региональный этап Северо-Западно-
го федерального округа Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии имени академика 
М.И. Перельмана. От УО «ВГМУ» в ней приняли участие 17 студентов 4-6 курсов лечебного 
факультета и 1 студент 4 курса факультета подготовки иностранных граждан. 
На протяжении нескольких дней студенты 9 медицинских ВУЗов Северо-Западного феде-
рального округа Российской Федерации, а также представители Казахстана и Беларуси пробова-
ли свои силы в различных разделах хирургии. Организаторами было предложено 16 конкурсов, 
во всех из них приняли участие студенты УО «ВГМУ». 
По итогам всех конкурсов наша команда заняла 2 общекомандное место, а нашу копилку 
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пополнили дипломы I степени в конкурсах «Эндовидеохирургия» (Рассошко П.Г. – 6 курс, Сни-
гирь А.В. – 5 курс, Лысенок А.Ю. – 4 курс) и «Детская кардиохирургия» (Абодовский С.А., Чул-
ков А.А. – студенты 6 курса, Лавриненко С.А. – 5 курс, Шемет Ю.Н. – 4 курс), II степени в кон-
курсах «Кожный шов» (Кустов И.С. – 6 курс, Довгун А.С., Атакишиев Э.В. – студенты 4 курса), 
«Пластика нерва» (Макаревич Е.О., Таранова И.Ю. – студентки 5 курса), «Трансплантология» 
(Шибеко В.А. – 6 курс, Таранова И.Ю. – 5 курс, Никифорова А.Д. – 4 курс), «Вязание хирурги-
ческих узлов» (Рассошко П.Г. – 6 курс, Снигирь А.В. – 5 курс), III степени в конкурсах «Взрослая 
кардиохирургия» (Абодовский С.А., Чулков А.А. – студенты 6 курса, Лавриненко С.А. – 5 курс, 
Шемет Ю.Н. – 4 курс), «Гинекология» (Рассошко П.Г. – 6 курс, Снигирь А.В. – 5 курс, Лысенок 
А.Ю. – 4 курс), «Теоретический конкурс» (Кустов И.С., Абодовский С.А., Чулков А.А. – студен-
ты 6 курса, Лавриненко С.А. – 5 курс, Довгун А.С. – 4 курс).
Руководители команды УО «ВГМУ» заведующий кафедрой оперативной хирургии и топо-
графической анатомии, доцент Становенко В.В. и старший преподаватель этой кафедры Купчен-
ко А.М. также были членами жюри конкурсов «Эндовидеохирургия», «Гинекология», «Транс-
плантология», «Абдоминальная хирургия» и «Вязание хирургических узлов».
Команда УО «ВГМУ» выражает благодарность руководству университета в лице ректора, 
профессора А.Т.Щастного за поддержку и оказание материальной помощи в подготовке и уча-
стии в этой олимпиаде.
А.М. Купченко,
старший преподаватель кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии ВГМУ
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ УО «ВГМУ» В V ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада (ВСФО) прошла с 29 января 
по 1 февраля 2017 г. в г. Орехово-Зуево Московской области. Фармацевтическая олимпиада – 
образовательный проект Ассоциации российских фармацевтических производителей, один из 
крупнейших и авторитетнейших образовательных проектов фармацевтической отрасли России.
В этом году хозяином Олимпиады стал подмосковный вуз – Государственный гуманитар-
но-технологический университет (ГГТУ), который радушно принял 180 студентов-участников 
Олимпиады и гостей из России, Беларуси и Казахстана. В 2008 году в ГГТУ открыт фармацевти-
ческий факультет, который осуществляет подготовку кадров для аптечных сетей и фармацевти-
ческих предприятий Московской области.
